





































































































?????????????? ????????? ????????? っ????????????




????????????、??『????、?? ????? っ ? ?、、???????????、????????」????? ??????っ 。???????? 。 ???? 、、 ? 〈 〉 ー???っ?、 。 …???????? ?????? 。 、???? っ ???、 ?? 、 、
?????????? 。
?????????? 、、?、 っ 。 「????????? ? 」 ? っ?、?? ??? 」 ? ?? っ??っ ? ? 、




その6 ?????っ????????????? ??? っ ? ー、 ????、 ? ??? ????????? っ??? ? ??
?????????????? ???????っ?????っ? ????????っ? ??????? ??????? ???? っ?????? っ
?????????．??????
?」?「???????」??｝?????、 ? ? ? っ? 。
?、????? ?? 、?? ??、．????? ?????
????????
?、??? ??????? 、「
??。??????? ? ???? ???? っ?? ?? ? 。 ㍗
??????????????? ??
、??
?????????? ? 』????????…、。? 「 」 、 （?）
????????????? ?? ?? ??
????? ?????????? 、?? 、? ????，??。? ??




?「?????、?ょっ?????? ???? ? ???（ ? ） ? ??、 っ? 」 ???????????????????????。??????? ? ? 、?? ????????。??????? 、?? 、??? ? 。?? ? っ?? ? ???? 、? 、?? ??? 。? ?
?、?????????????? ? っ?、 ? ??、?????
??????????????




???っ???、??????????っ??????。????????っ??」?????? ? っ?? ??。?? ?? ??? ??? 。 、?? ??? ?ょ 、?? ? 。?? ? っ?、 ??? ?っ?? ? 、 ??? ??? ?? 、?? ? 。?? ? っ????、?? 。「?????」 。
?????っ???????




???????????????? っ 。 、???、??????????????、????????????? ー 、?、 ょっ っ?、 ?? ??? 、?? ?。 ョ ー 、???、? ? 。?? っ ? 、?? 。?? ? ? 。?? ??????、????????????? 。?? ?? っ
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???、????????、????????????????? 、 。?? ? ?ャ ァ??ー ? 、?、 ???っ?。?? 、 、?? 。? 、?? ? 、??「 ? 」 ???? ?。? 、?? ???? ? 、 っ??? ? っ 。 、?? ? 「?? ???」 っ ?。?? ? っ?。 ?? っ 、
「???????????、????????」?、????
???。?? 、?? ??????っ 。 、 ?????? ェ??????
?、????????????、?? ? 、??????????、?「?ァー??」 「 ー、??」 、 ??? ?。 、?ょっ ??っ っ?? ? っ?、 ??? 、? ??? ??っ 。?? ?? ? 、?? ? っ???、????っ???????、???? ? 。?? ? ???? っ 、?? ? ュ?ィ ? ??、?? っ 。????、?、 ? 。????? ??（ ）
??っ???
??????
?「?????????????? ? ?。?? っ???。??????? ?????? っ??? ? っ??? 。??????? っ 、っ?????????、?『??????? 』 『っ???? 』 『 ???っ? 』??? ?ょ ゅ????、?ッ ?? 、??っ ??????????ゃ、??????、
??????ッ??????っ????????っ???。??っ ーッ っ?? ? っ ??? ? っ 。?????っ 。 ゃ?? ?ゃ?ー??、 っ??っ 。 っ?? ? っ?? ? ??っ ?。 ? ゃ????? っ?? ょ 。????? ??? っ????????????????? っ?? っ???ゃ??? ?????。 ?????。?? っ?????
??
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????? ?っ???。????????? ?? ????????? ? ??? っ?? ゃ? 。?? ?っ ??????? ?っ??。 ???? ??????? ?? っ ??? ? ??? ??? ? っっ???? 。??? 、 、?? ?? ???っ ?ゃ? 、 ??? ?、 ??、?? ? ? っ?????。???????????? 、 ?? ????? ???????? 、?? っ ょっ ゃ??????? っ????




???????「???????? ??????、?????、????? 、?? ???? 」?? ? 、???? 。?? ? 。?? ?? ??? 、?? ????、??? ???????? 、?? ?? ? 、?? ? 、 、??????? 。?? ?? 、?? ?
??
??ょ??、??????????。 ?ゃ ? 、?? ??、?? ?、???? ? 、?? ????。??????????、???、? ? ??? 、????? 、 、??、 ? 、?? ? ??? ? 。 っ?、 ? 。?? ?? 、?? ?? 、 ? 、?? 、?? ? っ?? ?。 ? ???? ?? ? 、??、 ッ ーょ??。? 、?????ょ??、 、????? 。 ??? 、 。?? ? ッ ー
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???????、??????????????????????ょ 。 、 、?? ? ???、?? ? 、?? ? 、っ???????????????、?? ッ ー?? ?、 っ ??? ??ょ 。?? ? っ ???、 ??。 ?? 、 ??、??? 、?? ? 、 ??? ? ? 。?、 ??? ?。?? ? 、 ??? ??? ??、 ??? ? ? ? 、?? ? 、????? 、??? 、??
?????、?。???????、 ? っ 、 。?? ???ー? ?っ 、?っ ? ?っ?? ? 。??? 、??? 。?? 、 。 （ ）????
??????
?????????????。?? ??????? 、??? 。 ???
????????↓ヶ????、
????? ????、 ??? ??? ?? 、?? ? ??
????。???? ????????????????、??????????? ??ー?? ?? っ??、 ? ー????? ??????????????????、
?????????? ?、????????? 、?? ??? 、?? っ 。「?? ? っ?? ??? ? ? 】?? ? 、 ???? 。???? 。?」 ? 。????? ?????。 ??????????? 。?? ??っ
???????????????? 、?っ ???????????? ?? 、?? ? ）?? ? っ?? ? ー?? ? ?? ??っ?? ?? 、? ????? 。??っ?? ???、 ???? ???……。 ??? 。?? ? ??? ?????? ??? 「 ?」?? ? 。?? ?? 。?? ??? ?? 、?? っ??? ? ??? ?
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???????????????、 っ 。????? っ???。????? 。?? ? ?????? ?。?? ャッ????? ??? 。?? ???? 。?? ?? 、?????っ????????。???? ??? 。 ィー????? ??????????っ?? ……」?? 。???? 、??????? 。??????? ??? っ 。 、?? 、、 ー??
??????????????、?? ?????????? 。???????? ? ????、???????????? ? 。ー?ー ?っ? ???????。（ ）??っ??? ? 。 、?? ? ??、??? ?っ 、?? ?（??? ?? 。???。?? 、 ?? 、?? ?っ?? 、 っ?? 。?













???ょ??????。????? ? ? 。?? ???っ??????????????。???????????? ??、






??????．?????）??????????????。???? ? ????? 、 ? ?……?????????……? ????…　?? ? ??? ????? 、?……?????? ?……?? ??????
??。?????、?????
……???? ?　…????? ????????????? 、?……?????
????????????????????。?????ッ???????ょ?。??? 、? ????? ???
????「? ?????。??????っ? 」????????、 ??? 。 （ 、?? ??? ゃ??? 。）?? 、?
???????????????????????
?? ?
????????????? ↓ 、 っ????ょ 。?????? っ っ???、 ????。 、
?????? 。? ? ?? ???????????? 、? っ??????????? 、? 「?? 」 。?↓、??．．??……㌦??????????????……???㍑?…?…???
っ???、???????????、???????、?っ??? ? っ ゃっ 。?、????????????っ??????? ?
???????????? 。??、 ??????? ?????????。?????????????????? っ ??? 。
↓、??っ?????????
??? ゃ?? ょ 。??? 、 「??」?????、??????????、??? ??? ? ??? ?? 、
へ
???っ っ ゃっ?? っ 。
↓、?????????ゃ、?
???? 。?? ??? ??? ? ??????っ ? ?ょ? 。
???????????????????、?? ???。??、 ? ｛?? ?? っ ゃ ょ．???「 ? ?…?? ? 」 っ ゃ?????、?………
??? ?? ?? ???… …
????っ?? ??。 ? ? ?????、?っ????? ? ? ?、?。?（ っ ? ???? ）?? ?? ? ……??? 、 ………
???????







????????????????っ??????????、??、??????????? 、 ? 、?? ? ゃ?、??? っ 。?? ?
????、????????????????? 、? 、?? ???? ??、????????????? ゃ ?、 、?? 。?? ?? ??? 、 っ?? 、? っ????? 、??っ 。? 、?? ? 、 、 、????? 、?? 。 、?? ??? ??????ゃ ????、 ? ?? ? っ?? ?。???????????????????????? 、?、 、 っ?? ??、?ヵ?? ??。??? 、
??? 、
????????。?????っ??????? 、 っ? ??……。?? ?? ??、 ? ?????? 、????? ?? ??、?? ?ゃ 、????? ?。 、??、 、 っ?ゃ??? 、?? 、 …。????? っ 、?? 、 っ?ゃ?……。?? ?? ? 、 ?????? ゃ??。?? ?? 。???? 。?? 、 ? … 。?? ? 、 ? 、?? 。?? ???っ?? っ ??????、 ??
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??????????????。?? ゃ、 ???、??? ?、? ????? っ ゃ
（???????????）
????? ??、??? 、 ??????? ? 、 ?? ?
???????? ??。
??????? 、?、 ??? ??? っ ょ 。????? ー っ?????? 、?? 、 っ????? 。??? ッ??、?? ? ゃ ょ 。
?、???????????
??????????、?????? っ ゃ?? ?、 。
?????????……??????????????っ?、? ?? 、?? 、?? ??? ?? 。???ゃ 、 、???? ?? ??、?????????っ 。 ッ っ????? ?? っ 。??? ? っ?? ??? 、 っ??っ ? ッ 。?? ? 。?? ??? 。 ゃ?? ?、?? ー?? ? ? 「 っ?? 、? っ ょ?ょ?。 」?っ ? ゃ 。?? ?? 、????? ?????。 、????? 、?? 。
????????。??、??????????????、????っ?????????? ょ ? ?…。一一???????????????????
??ゃ? 、 ??、 ? っ 、 っ ??? ???? ?、?? 、 っ 。????ョッ? っ 、??っ っ 。????? っ ゃ? 、??? ??? ?。 、??????????????????????? っ?? ゃ ょ 。?? ?? っ???? 、?? ょ?? ? っ ……?????。??、?? っ???? 。?????ゃ?????? 。???????? 、?? ?
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???。?????、???????????? ???っ??、??????っ ?? 、 ? ? ??、??? ゃっ?? っ ……。?? ?? っ ゃ 、???? ? ? ??? ? （ ）??????????
???????ょっ? 、????????? ゃ ??? 。 、????? 、 ??????。????????????「?? ?? ー ー?? っ? ??、?????っ?????」?（ ）?? ? ? 、??っ? ?? っ? 、?? ? ……。?? 、 、 。????? ……?? …… っ????……? ??……
????ょ??????っ?、????????っ?、??????? ? ???。????っ???、 っ?? ?? 、 ??? 。????? ? ??? ?。 （ ）?? ? ?（ ）???? 、?? 。?? ? ? … 、?? ?? ゃ?? 、?? 。??? 。?? ?? ? 、????っ 、?????????。???? ??????????? ?、 っ 。?? 、? ?、ょ?? ??? ……。??? ゃ?? ……。?? ? 、???? ???ょ 。???????
???????、?????????????? ゃ?? ??????????????、???? ? 、 ょ 。?? ゃ 。?? ??、 、???? っ?? ?????? 、??ょ ? っ?? ? ? 、?? ?っ?? ?? ……（ ）?? ? ょ 。???? ャッ ャー ー???????????。????? っ ゃ 、????? ? 、?? 、 っ 、??? ? 、?……（ ）?? ? 。?? ???、 っ ゃっ 。?? ? 、 、っ?、??、????、????? 。??（?） ? 、 、 ょ
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?????、?ゃ???、?????????????????。???????
??（?）????????????、??っ?? ? 、 ? ?っ??、????? っ ?????? ?、 、 。???? ??? ゃ ? 。?? ? 、 ??? 、 っ 、?? ? っ 、?? ? 、?? ? ? 。? ? ? ?? 、??? 、?? ?? ゃ ?。?? ??、 ↓ 、?? ? ? 。?? ? 、?、 ?????、 ー ー 「?ー 」っ 、????? ? 、?? 。?? ? ?、
????????、????????????っ?、???????っ?????????、? 「 ???」? っ ? 。?? ? ? 、 、?? 。（ ）??? っ ? 、?? 、 。?? ? 、????? ?? 。?? っ 、????? っ 、 ? ? ??? 。????? っ っ???、? ??ゃ ?????????? っ 、??????????????
??（?）?? 、 ?? ?????? ?? ??? ?? ? ???? ? ? 、?? ?、っ 、???? 、?? ょ 。?? ?? ?、
???????ゃ???????????????。??、???????????っ?、?????っ???、??? ???、 ? ?っ ??っ?、????ゃ????ょ??。????? 、?????。 、??? ゃっ （?） ? ??? ? ……。??（ ） 、?? ? （ ）?? 、 、?? っ ? ょ?? ? ? 、?? 、 ……??（ ）?? っ?? 。 ??? ? ? 「??? ????? 」っ?っ ?。「 」っ?? ? 、 「 っ ? 、?? ??、 ??? 」 。????? ? ? 。???????? 、?? 、 ?
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??????。???? ???????????????、 、????? ?????????????? ?っ 、????? 。? 、????、??ゃ 。?? ?? 、?? 、?? ? 、???（?）????? 、? ??? っ 。?? ?、 ?っ 、? ??? ???? ??? っ????? 、?? 、 、?? ? っ 。?? ? っ???、? 、??? 、?? 、?。 ??? ?? ? 。??? ?
????、?????????????????、 ??? ????、???????????ゃっ? 、???? っ???（?）?ょ?????、???????????????? ?? 、?????????? 、 っ
?? 、 ? 、??? 、?? ? 、?? 、? 。?? ? 。?????? っ 、?? ? ? 。?? ? ? 、????? 、 ??? ……。?? ? 。?? ? ょ 、??? っ 、
?????、???????????????、 ょ ????。??????????、??????? 、?? ? っ 。?? ?? ? 、 ????? 、?? 。?っ ? （?）??（?） 、???? っ?? 、 ょっ ? 「??、???ゃ ???? ??? ?」???? 。?（?）???? ? 、?? ゃ?? ?。 （ ）????? ? 、??っ?????。????????、??????? っ ??、 、??っ??? っ 。 「??、 ? 、 っ 。???? 」?? ャ ?????っ ?? ? ??っ?? っ????? 、 。 ）
一14一
?????????????????、???? 。?????? 、???????? ?、?????? ゃ?? ? 、????、 。?? ?、?? 、????????? ?。???????? っ 。?（ ）?? ? ゃ?ょ 。?? ?? ?ゃ 、??? ? 、? っ 、??? 、??? っ 、?? 、?? ? っ ゃ ー?????、（ ） ?? ???っ ??? 、 っ 、（?）???????????????。
????? 、?? ?。 （?）?? ?? ? ? ……???? ゃ 。?? 、 ?? 、
????????????。????????? 、 （ ）??????? 、 ??? 。 （?）? ? 。?? ? っ???、? ?、? ????、??? っ 、 ????。?（ ）?? 、??、??。 ? ? 、?????っ ?、??? 、 っ??っ 。?? ??、 っ っ??? 、 、?? っ ? 、????? ? 、??? 、? ? ??…… 、?? ?? 、??????? 。??? 、?? 。 、????? 、?? …… 、






?????????????????????????????っ 、 、 、??? っ 。??? 、 っ??? っ ?。????? 、???ヶ ????、??? 、 ? ????、??? 、????????、????????? 。? っ???、 、 、?? っ 。??? 、 。?? っ 。 、??? ? 、 、?????? ? っ 、??? 、??? ?、???っ っ 。 、
??????っ??????????。?、??、????????。?????、?、??????????? ?? ?? ?? ?? ??? ????? 、 ? ???? 、 ? 。???、 、 っ??? 、 、 、?、? 「 」??? 。 （???）? 、?、? っ?? 。??? ? 。 、??? っ 、 ???? ? 。??? 、 、??? 。 、?????「 ?? っ??????????? …????? 」 っ 。 、??? 、??? 、 ?? 、?っ? っ 。? 、??? ? 、??? ? 、 ? 。?「?????? 、 、??? 、
一17一
■特集投稿
?????。??っ??????、????、?????? ? 。? ???????（ ? ）
???????????
?????、???「? ????????????」?????? っ?、 っ 。??? ? 。 「 、??????、????????ゃ???」?、 ????? ? ?? 。???、っ?、??????????????。???????っ??? 「 」 、っ???っ?。 っ ? ????? っ?、 っ??????、? ↓ 。???、?? 、 っ??っ っ 。 ッ ー ャ??? っ 。 ??????っ?。 、 ッ ー??? ? っ 。?????っ 、 、?っ? 。 っ 。 、
???っ??????、?????????????????、?????????っ?。??????????、? ? ， っ 、 、?????????、??????????ゃ??????っ 。 。??? （ ? っ ） ? っ?。? ? ? 。 ????っ 。 っ ???? 、 （ ????? っ ） 。 っ??、 ? ? 、??っ 。??? ??っ 、 ? ? っ 。 、??? ? ? っっ?。???????っ??、?????、???????? ?? っ ????? っ 、 。 っ 、「?????」??っ?、?????っ?????、?
??? っ 。????、 ??? 。 、??っ 、 っ???っ? ?、 ??っ?? 、??? ? 。??、 っ?。? ? ? 。「 」??? 。
一18一
■特集投稿
???っ?、????????????????っ???。????????、??????、??????????っ ? ? 、??? ? 、 ? 。?、? 。 （ ）
???????
???????????? っ 。????????、???????っ???。???????っ ?? ? 。?????っ?、 、??? ?? っ 。??? 、 。??? ???? 、??? 。 っ 。??? 、 ???? っ??、 ????????っ???????????。??? ? 、????? 、 、????????????????????。????
?????????????????????、?????????????。????っ???????、???? っ ???? ? っ ? 。??? 、??? 。 、??? 、??? 。 、??? 、 ー 、??? 、 。??? 、 、?????? 。 、??? っ 、?????? 、 ?????? 、????????? っ 。 、??? っ 。??? 、??? 、??? っ 。??? っ 、??? 。??? 。 、??? 。
一19一
特集投稿■
???????????????っ????????????????????????????っ???。???? っ 、 ? ????????、 ょ 、?????? 。 っ 、??? 、 、?っ? 、 っ??? ????????? 。 （???）????????っ???????
????ヵ???????っ??????????、???? ? 、??? ? 。??? ???? 、??? 〜???、?????????????????。???? ?????、?????? 。??? 、 ー
????????????????????????。?っ 。??? ???????? ? 、?????、?〜???っ 、 っ??? ャ 、? ?????? 、? ???????? ? 、??? っ ッ 、????? ????? 、??? 。??? 、??? 。??? 、 ??? ??????。? 、??? 。??? ? 、??? っ 、??? っ 。??? っ??????。??? 、 ??? ???? 、 、??? ヵ ゃ
一20一
■特集投稿
????。????????????????????????????? っ 。??? ???? ???????????。???? っ??? 。???????????????? 、??????っ?????、?????????????????? っ????? っ っ??。??????????????? ?? 、 、??? ? ??っ????? 、???、??? ? 。???、 ???? ???? ??????????? 、 ???、?? っ??? ょ 。??? 、????? ???っ 、 っ?????? ょ 。
???????、????????????????????????????????????????????? ? 、????????????????????????????????????????????????????????????、?? っ???? ???? 。（ ?）
?????????
??????????? 、 、??????ょ??ょ??????? 。 。??? ? ? っ 、??? 。?ッ??? 、 。??? 、??? 、 ー 、?ュー???????っ?。????、?????????? っ 。????? 、??? っ??? っ っ 。??? 。 っ 、??? っ
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特集投稿■
??????、???????????????????????????????。?????????????、 ??、??? ????っ ?? 。??? ???? 。??? 、 。?????、??、? 、 ???? っ 。 、??? 。 、??? 、 ???? ?? ?????? 。???、??? ? 。 ??、???? 、 ? 、??? ? 、 、 っ??? 。「??」?????????????????????
??? 、??、?? 、
?????? ? 、????? ?? ? ?????。
??????
?????????、????????、??????????????????????????????????????????。???っ??、????????? ッ ー??? 、 っ ? ? ???? 、 っ??? 、?。? （ ）
??????????
??????????? ?、????????????。? 、???????? 。「 」 ? ???っ ???? 。 「 」?、? ? 。??? ????????????? ???。 ???? 。??? ? 、 、?????? 。
一22一
■特集投稿
?????（???????）??っ??????っ????? ? ? ?。 「 ??」? ? ??????っ???????? ??。???????????????、??? ? っ 、 っ??? っ??? 。 「 ? ょ 。 ?? ????? 。??? 」 。????? 。??、 ?? ???、 ? （ ?）??、 ? っ ???、 （ ??? ）?（?） ? ?? ???? 。（?）?? ? 。（?）??? ???? 。??? ??（?） ???「????」??っ??????????????。?
????? ? ? 、 っ????? 、??? ? 。?????? 、 っ????? 。 、




?? ?? ↓????。?? 。??? ? ???????? 、 ??、??? 、????。 、??? っ ???? ? っ 、 、 ???? 、 ???? 、??? ???? 、 、??? 。??? 、 。??? 、 。
??、??、．??????????????????????????? 、 、 ???っ?、??? ? ?? ???????、? 。 っ 。 ???? 。 、????? ? 。 ??。
「???、???????????」?????。?「?
?????、 、????? 、? ょ 」??? 。??? 、??。???? ? 。??? ???? 、っ??????????っ??????。??? 、???、???、???? ??? ? ?????? ? 。??? っ 。?????? 、??? 、??? ? 。??? 「 ゃ 」??、??「?ょ?????????」 。
一24一
■特集投稿
????????????????????。???、??????? 、 ???? 、 ???????????、 ??? 。 、??? っ 、?? 。??? 、 っ 。??? ? 、 、???????? 。??? ょ 。??? 、 ??? 。??? 。?、? ? 、 、??? 、 っ???????????。??? 。?? 。?? 、 、??? 。??? 、 ? 、 、??????? ??? ????。??? 、 ?? 「???。 」 っ??? 、 っ 、? 「?、? ゃ ?」?
???????。???????????????。?っ????????????????????????????。????????????????、????、?????? 「 ??????????????」??????? っ 。??? 、?????? 、 ?、??? っ?? ッ 、 「??、 っ 。??? 」 っ??? 。??? ? 。??? 、 、 ャ??? 。
??? ?????? ???? ? ? ??「? 」??? 、 、 、っ???????、??????????????????? 、 ?。??????、 、???、 ? 、 。??、 。 （ ）
一25一
特集投稿■
??????っ??????????????? ヶ? 。 っ?? ?????? っ??????????? 、 、?? っ???????????っ???? ?。?? ??っ? 、?? ? ?? ? っ 。?????????? ー ッ?ー? 。?? ? 、?、 ? 。?? ?? ー ッ ー???、? 、??? ??? 。ー?ッ ー ???? ??? 。???? 、?? 、?。 ? っ 。?? ー?。 ??? ?? 、???? ?。 、? ー ッ ー??、 ? 。
????????????????????????????????????????????。 （ ???????? 。???? ッ 、??????????????。） 、??? っ?。 ? ???。?? ??????? ? ?? ???っ??? 。 ?? ? っ?、 ? ? っ?? ???? ?? 。??、 ???。???? ? （ ）? ????????。?? ???? ? ??ょ??、?? ? っ 。?? ???? ? っ 。
一26一
????????????????????、???っ? っ 、?????? ????????っ? ? 。????? ー????? っ ? ???。??? ? ??。???? ??? ??? 。 、 ー?ッ ー? 、?? ???? ? ? 。 、????? ? っ?。??????、 っ??っ?????????。??、 ?っ ?????? ? ???? ? ?。?? ? ????。 ? 、?? ????。 ? ー ッ ー?? ??? ? 。
???????????????????????、????????????????っ????↓?????????。????? ヶ ー ッ ー????? ? 、?????? 、? ー ッ?ー???????? っ 、?? っっ???? ?? 。???? 、??ー ?。?????? っ???? ょ 。 、 ー ッ ー?????ー 、?? 、 ??? ?。 っ?ョッ 。??、?? っ???。? ?? ゃ 、 ??ゃ 。?? ?? 、?? ? っ?? ? ?????? 、?? 。?? ? 、








?????????、??????ュー????????っ???ゃ??????? ?? 。? ?? ?、???、 ?っ??? 、 ー?ッ ? ???ヵ????ゃ 、 、 ? ??。? ー ッ 、??? ?、 ? ???? ?? ????? ? 。??? 、 ??っっ?。??? っ???? ゃ ? っ 。????????ッ ? 、??? 、??? 、 ッ ゃ ?、??? っ っ 。??? ?? 、? ?




???、?っ?????????っ?」?、???????? ? ? っ 。??? っ 、 ? ? ?っ?、? ?? ? ?????っ?。?????????っ っ ォ 、 っ??? ?。 、?????????、????????。????????? ゃ 、????、? ? ? ???? 、 「 、?????? ? 、??? 。 、 ? 、??? っ 、っ???????。???????っ ???? ー ? 、 ??????????。? 、 、 「 ゃ??? っ 」??? っ? 、??? 、 、??? 、 ー??? 、 ? 、??? 。??? 、??。 っ ??? 、
??????????????????????????????。????????????っ????、???? 、?? 。??? 、 ョ 、??? ? 。 、??? っ 。??? 、 、??? ? 。???? 、 ー っ??? 、っ?、???????。??? 、 っ????っ? 。 】???、???? 。??? 、 、??? ???? ?。??? 。??? 、???、 、 、??? 。?? 、 っ 、??? っ 。???、 っ??? っ?、? っ??? 、 っ
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特集■
?????。?? ??????、??「?っ??」「???」?????ー ? ? ? 、????????? 。? ??????、 ?? ????、 ? 、 、??? 、 ?????。??? 、 っ??? ? 。??????? 、 っ 、???、 ?? ?? ?? 、 っ??????? 。 、??、 。?、? ? ョ??? 、???? ??????? 、 〜 、????? ? ー ?、? ?????（? ー ） （?ー? ） ッ 。?????????? 「? ??ょっ?」? っ 。?????? ? 、??? ? ?。 ッ 、??? っ
?。?????、?????????、??????????? ?、 ???????。 （??? ? ?????、??? ）。???、 ???? っ 。??っ 、 っ??? 、 、??? 。 ゃ ??っ???、? 、??? 。 っ 、 ? ゃ??? ? 、??、 っ?。 ー??、 ー?。? ? 、??? ? っ 、??? ??っ 。??? っ??? ?? 。 、??? っ??? ー 、?、?っ ????? ? ???? っ 。??? ? 、?っ? 、 。
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■特集
????????っ???、??????????、???????????????、????????????? 、 ???? ? 。??? 、 「 」??? 。 ???? 「 」??? 、 「 、 」??? 、 、???、 ー??っ 、 。??? ??? 、??? 、??っ 。??? 、 。??? ? 、????? ???????? ??。 ゃ???っ 、 っ っ 、????? 。 、??? 「 」 ? っ????。? 「?? 」??? 。 、?????? 、 っ??? っ 。??? 、??? 、 。













????? ? ?? ?? っA??（? ） 「 ??????? 」｝??????????? 、 ??????????????????????? ょ??? ???????? ー ャ??? ョー ?
（?
τ
































???????? （?? ??????、??????、?????、 ???????????? 。 】??? 、
「????????????。?????????っ? 、? 、??????? っ?? ?、?????
???」 ? ? っ?? ??っ ? 。 ??? ?? っ ? ょ 。?? ?ョッ ??、 ?????? 、?? ?? っ?? 、?????、 ??? ?? 、?? ? 。?? ??? ?、 っ?????、??、?っ?????????。
????? 、????? 。 ????、 ???、 ???。?? ?? 、
?????????????????????。?? ????????。????ッ?、???? ? ? ?ッ??? 。?? ッ ー ッ??? ? 、 。?? 、??、?? ー?? ? 、 ????????????? っ 。??????? ? 、??? 。 ッ?????????? 、っ?????。??????? ょ 。?? ? ゃ??、??? 、 ??。?? ?? ???、 ? 。?? ??、 ???? 、?、 。??っ ? っ 、????? 、 ??? 、?? 。
一34一
．???????、???????????
?、?????????????。?? ? 、 っ 、 ???。?? ? 、?? ょ??。??? ???? ? （?? ? 、? ???? ?、 ???? 。 、 ??? ? ? 。 ー ー??、 ?? ?ー?? ????? ?????? ? ??? 、????? ? っ 、?? っ っ ???? ? 、?? ? ?? 、「?????????」??。?「?っ????」 、 ー??ー?ー?、 ー ? ?????? ?。 ー ー ー?? 、? ? 。?? ? ???、 ? っ 。?? ?ー
?、?????????、????っ????? 。?? ?? ?、 ???、 。???ー ー ー???????っ ???。 、?? ?。???? ? 〜 、ャ?? ィ????????????、????????? っ?、????? ?? ???、? 。 っ????? 、??????? ???、?? ????、 ??? 、 っ?? 。?? 、??? 「 」?? ? 、 、?っ ???「 ? 」「 」「 」?? ??、「 」?、 ?。???? 、 ?ー ー?? 、 、 っ??っ ? ? ょ
?。???????????????ッ?。?っ??????????? 、 ??? ? 、 ?????。?? ? ?、 、 、?? ? ッ 、 。?? ? 、 。?? っ? 、 、?? ょっ??????。????ー???????ッ??? 、 ? 、?? 、 ???、 ? っ 。???ー ?? っ??、 、??っ ? 、????、 ? っ?っ 。「?????????っ??????、??
??? ?っ 」?? ???? ?? 。???????????? 。 ??? ? 、 ー?? ?? っ???、??? ?? ?。?? ?? 、 、
一35一
??、?っ?。???????????????????????????っ????ー?? 、 、???っ 。
?? ?? 。 ??? ? 、?? ? 。 ャ??????????、?? ??? ?? っ????、?? 。?? ?? 、??、 、??? ? 。?????????? 、 ????? ??? 、 ー? ャ ャ??????? 、っ?、「????????????」??っ??。
?????ー っ 、??ー????? ? 、?? ? ? 。（? ー?? ）?? ? 、????っ 、?? ??? っ ? 、
「???????????」
?????????、???????????? 。????? ? （?? ? ??? 、 ?????????? ??? ? 。 「 」?? ? ?、 ッ 、???、? 、 ー???ー ?? ????? ????。?????? ょ 。????? ー ? っ 、?? 「 ィー? ?ー」??? ? 、?? 。?? ?? 、?? ? ? 。「??????????????????。
???っ 。?? 。 。??ィ?ョ?。???????? ー? 。?? ? ?ャ ゅ 、?? 」?? ? 。??? ?? ?? ?
??????、??????????????? ? 。?? ?????? ???、???????? ? ?、 、?? ? 、 っ ? 。???ー? 、? ? ??? ? ?? 、?? ???。?? 、?? ?ャ 、???????? 、 。?? 、 っ 、??。??、?? ? ??ー??? 、 っ?? 。??????? ? 、 ー??? 、 ?っ?????、????ー??????????。?? ??? ? 。????? ? （??ィー ー、 、?? ?? 、 っ
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???????。???? ???、?????????? ャッ ?。 ィー? ?ー 、??????? 、「?? ?」 、?。 ? ??????? ? 。????? 、 ??? 、 ?、?? ー??、?ッ ァ?? ??、 ? ???????????? 。?、 ? 。?? ???? ? ッ ー?、 ? ??? ?? 。 ???? ? ッ?。 ー?? ? 。?? ?? 、??? 、?? 、 ょっ 。?? ? ?? ? 。??? っ??
????????、??????っ?????? ? ?ょ 。?? ????っ???ー ー ー 、?? ? っ 、?? 、?? 、「 ? ????」?? ? ッ 。?ャ???? ? 、
??
????????、??????。?? ?????。 ?????? ? 、 ? ??? ? 、 っ ?????? 、? ょ 。?? ?? 、 ???? 、 、?? 、 ?







???????っ??、??????????? 、 ??? ?????????? ??????、 ? 、??????? 。?? ? 「 」 、「 」??? ??? 、?? ? ?っ??????っ?。???????、???〜????、 ?（ ? ）????? 、 ??、??????、?? ? ? っ?? 「 ?」?? ?。????????????????「 ?? 」 「 」???。????? 、?
??????????????????っ?、
「????」??????????????
?????っ 。?? ?? 、 ???、 、 ???????、?????、?? 、 ? 、 ??? ? 、 、?? 、? ? 、??、 ?? 、（?）、 ?? 、?? ? （ ? ） 、??? ? 。?? ? ?????????????????。???? ????。? （ ）?? 、? ?（??? ? 。?? っ ょ 。?? ??? ??? ?? 、 ???? っ 。??ヵ 、 ヵ????? っ 。?? 、 ?? 。（ ?????? 、
一38一
??）?????っ??????????、????? ? 、 ?????? ??。??????????????? ?、?? ? ? ?? ??っ? 、?? ?? 、 、?? ???っ ? ? 。??????
??????? 、?? ??????? 、??? ? っ?（? ? ）。???、 、?? 、????? ? 、? （?? ）、（????????????）、??? ?、
?????（ ??）???。?（ ? 、 、 ）、
（???????????????????
????、 ー??ー? ?、 ）、
（???????）???????????、
????????????。????????? 、 ???? ???????????????????????。???? ? ?。???、??????? ?? 。????? 、 、????? っ?? 。?????????????????? ?? （??） 、???????、?? ??? ヵ 。
???????っ 。 っ ? 、 ー??ー ??? ? 、??????? ょっ 、?? ? ??、????? 。
?????????????、????????。????、???????っ?、???? ? 、?ー ー ??? ?????????。 ??????、?? ? 。??、 ?（ ）?? ?? ???? ? 、??ー ー 、?? ? っ 、????? ? っ
（???????????????。???
??、?? ） 、?? ? 。 ???、 ?? 、?? っ 、????? っ ?、?????? ???? ? っ??。 、 ???、 ??。 ?????? 、 っ??? っ????? ? （??? ） 、??
一39一
?ー??。???????????、????????、????????????????????ー????。????????????? 、 、 ー?ー????、?? ? 。
???????
?????????? ?? ? 、????、????、???? 。 ???? っ っ?? ??。 、 、?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、 、 、?? 。 、?? ? ? 。 、「??? 、 」?、 「?? ?」???????っ???? ???? ? 。 ??????、っ???? ? ? ?
っ?。??????????、??????????? 、「 ゃ、 ?????????? 。 、???ゃ ? 」 「???? 。?? ??? 」?? ? 。???? っ 。???????、???????? ?、??????っ?。???????、 、 ??? 、?????? っ 。 ? ???? 、?? ??? ?? ??、（??、 ????????? ）?? ?? っ???。?? ?? 、 ??ヵ??????? ??? ? 。?? ? 、 、 ???? 。 、
?????????????（「??????」） （ ） 。???、??????????????、????? ? ??? 。 っ 、????? 、?? っ 、?? ? 。????? 、?? 。?? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。 、?? ??、 「?? ??」 、????? ? 。?? 、?? ?、 ? 。?? ?? 、 「?? ?? 。 ゃ?? ? 」 「 、 っ????????????????っ????っ っ ょ 」 、 っ ???? っ 。
一40一
???????????????（???????????????）?????????? っ っ 、?? 、?? ? 。 っ ょ?????????? っ 、????? っ ? っ?? 。????っ??????????? ???? っ? 、
?? （ ? 「? 」
??????? ） ???っ ???????? 、 、 ?
?? 。???? ???、???? 、????? ????）、 ? ? ??? ?） 、 。?? ? ー 。??、? （ っ?? ? ?ー ） （???）?、 （?? ? ???? ） ?
?????。??????????っ?????????、???????????????? 、 ??????（ ??? ）、 ? 、?? ?? 、???? 、 、???? ? 。?? ??? ?? ?????ー ??? ? 。 、??????（? 、?? ? ）、 、?? ??????? ? ??。?ー? 、??、 、??ー?? 、?っ ? 、?? ?? ??? ?ょ ?? っ ?。????、???、?? ? ? っ??。 ? 、
ー????????????????????、?????????（?????????、?? 、?? ? 。????????、?????????????
?????）? ??。?? ???? っ? ?? ???、??? ? 。
?「??????」? ー 、??????。? ??? 、 ????????? 、 ???、?? 。 ? ????ー?????????、????????? ??? 。．?? ??、 ???? 、???? ? 。 ? っ????? 。 ??? 。?? ? 。?
一41一
???、?????っ??っ??????、?????????? ??っ???? 、 ョッ?? ?。?? ?? ? ???? 、?? 。?? ? 、?? ?? 、?? ???? ? 。?? ?? っー? 、『 ? っ 』
（??↓????????????
?????? 、 ???????????、ー? っ っ??。 ?? 、?? ??、 、???? ???





????????っ??????、?????????????? ? 、?? 。?? ? ?っ 、??????、
???????っ???????? 。 ??? 。?? ?? 、 ???? 、?? ??、???ッ ョー 。 ッ ー??????。??????????????????????? 。??「 ? 」??「 ? っ 」??「?っ ゃ?? 」
痴 ??「??????」??「????? ?????? ?ゃ 」?????ー ィー ??????、 。?? ?? ??? 、? 、?? ? ? 、?? 。?? ?? 、???? ? ??? ? っ??、 ? ?????? 、?? 、???っ??? 、????? っ??ー 、?? 。?（ ）??ー ??? ー?
一　42一
?「????」????????? ???。??? ??? ??? 。?「 ???? 」?っ?。??????????????? ? ?っ???。?????、???????、? ??? ??? ? 。?「 」 、???? ???? 、 ー???。 ??? 、 ????。「 ?」????????。?????。「 ??? ? 」????、?? ??。?? 、? ?
ー???????っ?、??????? ? ??? 、??????? っ 。?? 、? ??? ?っ 、???、??ャ??ャ?ゃ??? ? ー ??? 。???、??????? ? っ?ー ??? ? ?
??????????、???? 、 、???? ゃ っ?? 。 、?? ? 、 っ?、 ?? っ 。?? ?、 ????っ 。?? ? ? ? 。?? ?、ョー???????????????、? 。?? ?、 、?? ?? ?、?? っ 、????? ????? 、?っ???? ?、?? 。???、???? ? 、 っっ???????、???????????



































??????っ???????????。???、????????? っ ?、 ? 。??? っ?????????????? っ?。? ???? ? っ ???? ???、?? 。??? ? っ 。
「????????、????????。?????????。
??? 、 」 。???????? ? 。
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????????????、??????????。???????????っ???っ??????????????????? 。? ? っ 、??? っ 、 ? 。??? 。??? 、??????「 」 、「 」??? 、 、??っ っ 。??? 、 っ 。
「???????……」????????っ???、????
????? っ 。???? 、??、 、??っ 。
??
?????? 「 ? 」 。????っ? ? っ 。??? 、 ??? っ 。??? ??。? ?
???。????、???????????????????
???????っ???。
??? ? ???、??っ?????「? 」??っ????????? 。 ?、 、 っ ??????????????? っ?? 。??? っ 「 っ 」っ??????????。???????????、????
???? ????? 、?? 、 ? 。????? っ 「 、??っ ???? ? 、???? 」 。?? 、? ，?? 、??? 。 っ っ??っ 「 」。 「 、??っ????? 、 っ っ?? っ?。?????、 ??っ ? 。 っ??? っ 。???????????????????っ?。
??? ??? ?っ 。? ?????????、?? 、 、? ????? ? ? ?。
???
一45一
????っ???、??????????、???????????、「 ? 」? ???????? っ?、? ????っ?? 。??? っ 、 ?っ?。??? ? 、??? っ 、???、?? ? 、?? ?っ?????、??????? ??っ?。?（ 、?? ）??? ? ? 、 ? ? ???っ?。??????????????????、????????? 、?? っ 。? ???? ? 、 。???、 っ 。 ????、 （ ? っ ）?、 。（???????????????????????）???
??? ? っ 、????? ?? っ 。??? ?っ っ 。??? 、 ? っ 、????? っ 。??? 、
????????????????????。???? っ 。
「??????????っ????っ?????????。?
??? ???????? ?。?????、 っ ??????」??? っ 、??? 、 っ 。? ? ?? ? っ ??? っ 。
???
????、??? 。?? ?「??っ 」 。「 ょ 」? ?? ? 「 ? ?? ???????? っ ? ?」 。
「???????????」????、?「??っ????っ?
??? 。 ??????? ? 」??? っ 、 、??っ 、 。??? 、 、 、 ? 、????? 「 ?? ? ???」 。?（? 「??? 、 、
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??????????????っ?。????? 、 ? ??、?????????、? ????っ?、????????????? っ?? 。）
???
???? ????? ? っ 、 、??? ??? 、 ??。
「??????????????????????、????
??? ? 。???? ?? っ 、 ??? ?」??? 、 っ 、??? 、 っ 、「?????????????」?、??????????っ???っ ?? ?「
?」???? っ 、 ???? 。??? ? ヶ 、 っ 、??? 、??っ?????????????? っ?。????????????????????? 、
??????? ? 、 、?? 。 「 。??? 、? 」
?????????、???????????????っ?。?????「?? ? ???」 。??? ? ?? ? 、??? っ 。??? っ ???????? 「 」 、?? 。? ?? ? っ 。 「 っ?っ 、 っ っ 」 。??? 、??、 ?? ? ……。??? っ っ 。??? ? 、??? 。??? 。??? っ っっ???????????、???????????、?????? ? 。
???
??????っ???、???????? 、??、 、 ???? 、
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??????っ?。????? ? ???、????????????????????????????????っ?。??? 「 ?ょ 」 っ 、「???????????????????????」??っ
??? ? 。 （ ? 、????????? っ 。）??? 、? っ? ? ?? ?、 、 っ?? 。??? 、 、??? っ??? 、 、??? 、 ? ?? ?? 。??? 、???、 っ 、 、??、?? ????? ???????????、 ? 。??? 、 、 。
????????????????????????????????
??





???????、???????????????、??????? っ ?っ 、 っ 。??? ? 、 、 ???? 、 。?? 、 、 ?????????? っ 、 。?????????、????????????????
?????っ 。?? ?? 。??? ? 、 ?????、 ???? ? 、 ? ?????? 。??。
???????????????????、???????????、???????????????????、????っ?、????????????????????「???????? ?????? ? 」 。?? 、???、 っ 、?????????????????????、??????




???????、??????????????? 、 っ? 、?? ???。??? ??????????? ?? 、? ? 、?? ? 。 、?? 、??? ? 。?? ??? ?、 「 、 」?? ?っ 。 っ?? 。 ゃ?。?? ?? ??? 、 っ ? 、?? ????ィー?? ??、 っ? ??っ?? ?。 ?? ??。? ????、???、?? ????? 、???。?? ??、 ? ? 、 っ?? ???っ?? 。?? 、 ?
?ゃ??????っ?????????????? ? 。 ? っ?? ? ?????、 ?????????? ?。 、??、 、? 、?っ ?? ? っ 。
?????
???????







???、???????ッ っ? ???、 「 」?? 。?? 、????? 、????? ???、??????????????っ 、? ?。?? 、?? 、 ??? ? 。 ヶ????? 、? 、 、??「 、 っ?? ?? 」 、??? ?。 ??、?? ? 、 ? ???? ?っ??????。????? 、?? 、??????? ?。 、 ????
????????????っ?????。?? ?????、??「?? 」 ???? 。
???????
???????
?????（??? ヶ ） ?、?? ????????? ??? 。?? ? ? ??? ?? っ 。?? ? 、?? ? 、?? っ?? ?? ?? ??????? ??。 ? ?? ????? ?? ?。 ?? ?? ??????????。
???????
???????
???、????? ???? ???。?? ?? ? ? 。?? ??? ? 。
????????、??、??、???????? 。 ? ??? ??? ? 、? ??? ???????、 ???っ? 。?? ??? ??? ???? ???。
??????
??????
????????? ??、???? っ??????? ?。?????????????????? ???????? 。 、?? 、? ? ??? 。?? ????っ ??? 、 、 ????っ ???、 ??? っ????? 、?? 。??????? 、? ???
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?????。????????????????? っ ?。 っ 。
????????
????????
????????? ???。??????????。??????、?????????????????????、??? っ 。 っ ??? …?「 ????」 ?。?? （? ）? ? （?? ? 、 っ っ?? ? ） 。?】 ? ?っ??。 ?? っ?? っ ?。
?????????
???????
????????ー? ??? 、 ? っ 。 ???????ッ っ? ?っ ゃ 。?? ???、?? ??????? 。 ?
?っ?????????????、?????。?? ? ????????????? 。? ???? ? 。 ??? ? っ?? ?。?? ?っ っ?? ? 、?? 。??? ?? ?? 。
????
???????
???????、?????????????、???? ? ???????????っ?、??、 ??? 、?? ? 。 ??? ?、 、?? ? ??? ? 、 、?? ? 、 ????、 ? 、?、 ? 、 、?? ? 。?? ?? ? 、
??????????、??????、????、 っ ? ??。????????????? ッ??? ??? っ 、?、 ? ?。?? ??? 、 。?????????????? ???? ??? ??? （ ）?? ???????????
????????
????????
??????（????? ???っ????） 、 ? 。??? ?????? ??? ????っ ? 。 ??? っ? 。 （???）。?? ? っ
一52一
??????、?????????????っ?? 。??????っ??? 、?? ? 。 （?? ??、?? ? 。 ??? ） ??? ? 。?? 、? ? っ 、 、 、?? ? 、?? ?? 。?? 、?? ? ??、?? 、 っ ??? 。
???????
???????
???、????? （????）???????????っ?、???????????。??? っ ???、?? 、 ??? ?? 、 、?? ? 、?????????。 ??? 。 っ 、?? ??? 。?? ???（
????。??????????、?ょっ?ゅ?? っ ? 。 、 ? ???? ???? ???、?????? ?????? ） ? ??? 。??（ ? ょっ ゅ ） っ? ?? ? ?? ? 、
へ
?? ???? ?? ー っ っ 、?? ? 、 っ?? ? ……。 ゃ?? ??? ? 、 、?? ? 。
?っ???????
???????
????????? 。??? 。 ??? ?、???????? ? 、 、 ??? ?? ???。??????? 、 、?? 、 ??? ???、?? ?? 。
?ョ???
????????
???、????????????ィ???????????????。???、?????? 、 ? ??? ー??? 。?? ?? ィ???? 、?? ? 、?? ?? っ ??。?ォ ? っ ィ?? ??ょ?。?? ィ ???? ? 、??




???????? 。 ー?ー?????????? ? 。 ?ー???????? 、 。）??
???????
????っ ??? ??。?? ???? ???? ? 。 「 」?? ?? ? っ?? 、 ? 、「 」?? ?? っ 「 」?? ー ? 。???? ? ???? 、 、
?????????????。???????
?????? ?っ?? 、??? ?? ???、 ??、↓ っ?? ??。 ??っ???????、???????????????? ? 。
???????????? ??っ ??、「?? ??」??????????。?????????? 。?? ??? ?? ?ー ュ「?????? ??」 ?? ???。??? ?????? 、?? ? っ?。 ? ? 、?? ?? 。 。????「?????」。?? ????。? 「?」。 ? 、 、 、 、????? ー??? 、 っ っ?? ? ? ???。?????ー????、「??? 」 。????????「 」 ? ??? 。? ???? ? 。? 。


































????????????????????????、??? ?? っ? ?? ????、??? ?、 、 ? ???? ?、 ?? ?? ?? ?。????????????????
???????????????????
??????????（??????????????????????????????????）
????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
